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征的分析和综述（Kurz, 1990, 2002; Mack, 2002; 











































中最快的。Seleskovitch (1965) 和 Gerver (1969) 通
过研究认为，非诵读文本的最佳速度约为每分钟
100-120 个英文单词。汉语的一般日常会话语速
为每分钟 160-170 个字④ 。
但是媒体新闻的语速远远超过这些平均数。
如 BBC 和 VOA 标准英语的播音速度大致为 140
个单词 / 分钟，而汉语新闻播出语速以中央人民
广播电台的《新闻和报纸摘要》为例，大约在
250-270 字 / 分钟，有时甚至超过每分钟 300 字（李
长栓，2010），另据统计，央视《新闻联播》几位
主播的语速分别为李瑞英 265 字 / 分钟，邢质斌










































Kurz & Pöchhacker (1995) 对比分析了电视观
图 1: 奥地利手语新闻
（右半面为手语译员）

















（Kurz & Pöchhacker, 1995）













































语传译的研究。比如 Woll & Allsop (1990) 对英



























本次调查中，我们参照 Kurz & Pöchhacker 
(1995) 列出的 8 项质量参数，结合手语传译的特点
和在中国发展的现状，给出了以下 8 个质量标准：
1）聋人能看懂；  2）译员手势流畅； 
3）译员表情到位；  4）手语标准规范； 
5）信息完整；  6）手语内容和画面同步； 
7）手语优雅漂亮；  8）译员穿着得体。 







































5.2 有声语言 vs 手语




































性”这一标准Kurz & Pöchhacker 的研究也未列入。
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